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DIARIO OFICIAL
DEL
lVIINISTERIO DE LA 'G~UERRA
P ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Bl.mSECRETAlÚA
RETIROS
1nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por diebo individuo, una vez que, según se
comprueba por el certificado del reconocimiento facultativo.
que acompaña, se encuentra completamente restablecido.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de agosto de 1900.
.A.zCÁRRAilA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
.Excmo. Sr.: En v;sta dd e:crito dirigido por V. E. á
estc Ministerio en 16 de julio último J consnltando si los pró'
fugos y (1psertores excedentes de cupo del reemplazo de
1893 á quienes se baya aplicado los beneficios de indulto
que concede el real decreto de 20 de enero de 1899 (C. L. nú'
mero 11), deben servir el mismo tiempo que los de su reem·
plazo y situación ó ban de continuar en filas hasta cumplir
tres años, como previene la real orden de 20 de febrero de
1893 (D. O. núm. 38), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente d~l Reino, se ha servido resolver que los in-
dividuos que se encuentren en el c.aso mencionado, no per-
manezcan en filas mayor tiempo que los de su mismo reem·
plazo y situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1900. .
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el escribien·
te de primera claEe del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
D. Alejandro Balbín y López, eon destino en este Ministerio,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro para Madricl y disponer
que cause baja por fin del mes actual, en el cuerpo a que
pertenece; resolviendo al propio tiempo que desde 1.0 de
septiembre próximo venidero se le abone, por la Pagaduria
dl3 la DirEcción general de Clases Pasivas, el baber provisio-
nal de 37'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el de·
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de agosto de 1900.
AZCÁRRAtlA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
..-
SECOIÓN DI ESTADO :tUYOR y CAUPA~A
DESTINOS
AzCÁRQAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias..
_00
'.
Excmo. SI'.: En vista de la instancia que V. E. cursó á Excmo. Sr.: En vista de una instancia dirigida desde
este Ministerio con escrito de 9 del actual, promovida por León á-este Ministerio en 29 de marzo último, por el soldado
el escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficio Hipólito González Blanco, en solicitud de que se le conceda
nas Militares D. Jaime Dam 80rone11a8, en situación de reem· licencia. ilimitada ó trimestral, por haber sido destinado al
plazo por enfermo en esa región, en súplica de que se le con· regimiento Infantería de la Lealtad núm. 30, después de tres
ceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su. años que estuvo exceptuado, el Rey (q, D. g.), Y en su nomo
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Señor Capitan general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
V. E. remitió á este Ministerio en 15 de junio último, ht Rei·
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido tÍ bien aprobar el referido proyecto y
disponer que su presupuesto, importante 13.080 pesetas, sea
cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
20 de agosto de 1900.
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que Se·
gún manifipsta el Ministerio de la Gobernación en 31 de ju-
lio próximo pasado, se padeció equivocación en la real orden
de 3 de septiembre de 1897, que declaraba al interesado 1301-.
dado condicional, habiendo sido rectificada por otra de 14
de enero del año actual, en la que se expresa terminantemen-
te que le corresponde la clasificación de soldado útil, se ha
servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1900.
AzcÁ.:RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitáp. gen~+a! de la sexta región.
-.-
SECOIÓN DE CABALLERíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 6 del corriente mes, el Rey 1
(g. D. g.), Yen su nombre la Reina R<>gente del Reino, ha te·
nido tí, bien disponer que el segundo teniente de Caballeria
(E. R.), del regimiento Reserva de Valladolid núm. 13 Don
lldefonso Díez y Muñoz, pase destinad.o á la Comisión liqui-
dadora del disuelto regimiento del Rey, afecta al de Cazado-
res de Maria Cristina núm. 27, con arreglo á lo que deter·
mina la real orden de 20 de marzo último (D. O. núm. 62).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu~de á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1900. I
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-+-
SECCIÓN DE INGENIEROS
];XCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tÍ
este Minil'tel'io con su escrito fecha 2 del mes actual, promo-
vida por el primer tenif'nte del batallón de Ferrocarriles Den
Alfredo V.elasco y Sotillos, en súplica de que se le conceda el
pase á la situación de excedente en la quinta región, con
residencia en Zaragoza', el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los de·
seos del interesado, una vez que existe excedente en la escala
de f:'U clllse~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitan general de Castilla la Nueva.
Señores Oapitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de aumento y reformas
en eLcastillo de los Guzmanes, de la plaza de Tarifa, que
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.AzCÁBRAGA
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reparación de pabello-
nes y comandancia de Ingenieros :le la plaza de Cádiz,
que V. E. remitió á este Ministerio en 14 dEl mayo último,
la Reina Regente del Reino, en nombre.de su Augusto Hijo.
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el referido pro-
yecto, introduciendo e111a ejecució.ude.las. obras las ligeras
modificaciones que en su informe·expresa el comandante de
Ingenieros de la plaza, y siendo I"U presupuesto, importante
9.34.0 pesetas, cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Visto el proyecto. de abastecimiento de
aguas á varios edificios de Santa Oruz de Tenerife,·que V. E.
remitió á este Ministerio en 9 de mayo ·último, la Reina Re.
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien aprobar el referido proyecto
y disponer que su presupuesto, importante 1.370 pesetas, sea
cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. pa-ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á· V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1900.
AzÓ.Á.:aRAGA
Señor Capitán general de las islas Canal'itls•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
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SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minist.erio, promovida por el comandante de Infantería
D. Francisco Matheu Ripoll, en lOúplica de abono de las pen- 1
fiones de una cruz de l\Iaría Cristina, anexas á las pagas de ¡
uBvegacíól).. cuya compensación le fué negada por real orden I
de 17 dejuliodel año próximo pasado (D. 0.núm.157), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reiuo, se ha !
ser'>Uo resolver qne la reclamación y abono de las penlOiones i
de referencia se haga por el cuerpo ó clase en cuyos extractos
ó nóminas haya figurado el recurrente en los meses á que
afectaran diohas pensiones, incluyéndose su importe, por la
respectiva Comisión liqnidadora, en el ajuste abreviudo man-
dado formar por la real orden circular de 7 de marzo úlÚmo
(C. L. núm. 67).
,De real orden 10 digo á V. E. para su'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1900.
\ AZCÁRRAG!
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Jefa da 'la Comisión liquidadora de la Intendencia, mi-
litar d~ Cuba.
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia qu,e V. E. cursó á
este Mini8terio, promovida por el capitán de Infailterla Don
Alberto VallsMesa, en súplica de que ~e le conce~ ..el,abono
de las diferencias entre la pensión de una cruz de primera
clase del Mérito Militar con (iistintivo rojo y la de una cruz
do Maria Oristina, correspondientes á las dqa pagas de náve-
gación·¡;>lircibidas de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de p')tramar á su regreso de Cuba, el Rey (q. D. g),
yen, su t;l9mbre la Reina Regente del Reino, de acuerd,o con
lo ilJform~do por el Ordenador de pagos de Guerra, 8e ha
servido resolver que por la Comit:·ión liquidadora de la Habi-
litación de expectantes á emb¡ll'co de la Habana se formalice
la oportuna reclamación de las pensiones de la cruz de Ma-
da Cristina, la cual, previa deducción del ii:nporte de la del
Mérito Militar que poseiaal abonarle las referidas pagas, !'lera
liquidada por la de la Intendencia Militar de Cuba'y satisfe-
cha con cargo a-l.9rédito que en su día se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Diol'igullrde á V.E.mucnos años. Madrid
20 de agosto de 1900.
AzcÁRRAGA
.Señor Capitán general de Aragón.
Señores Ord,enador de pagos de Guena y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de li Inoohdencia militar de Cuba~
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Excmo. Sr.:, En vista de la pl'Opuesta que V. E. elevó tÍ
este Ministerio con fecha 2 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido ti bien disponer que el sargento de ese instituto
Antonio Samper Jiménez cause baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Valencia, á que pertenece, y pasa á si-
tuación tie r.,tirado con residencia en Alicante; resolviendo,
al propio t.iem po, que desde 1.0 de septiembre próximo ve-
nidf'ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vinda de Alicante, el haber provi8iollal de 100 pesetas men-
suales, interin se determina el aefinitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos uñas. Ma-
drid 20 de agosto de 1900. '
AZQÁRBAGA
Señor Dire,etor general de la Guardia Civil.
. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de pagos
do Guerra.
Excmo, Sr.: En vista de las propuestt1f! cursadas por
V. E. Aeste .Millisterio, la Reina Regente del Reino, en norn-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clases é indivicluos de tropa del imtituto á
su CíIl'gO, comprendidos en la signiente relación, q~e comien-
za con Benito del Pino Cobo y termina con Ramón Vilar
Castelló, cansen baja en las comandúncias á que pertenecen
y pai'len ti situación de r'ltirados, con residencia en los pun-
tos que fe indican; resolviendo, al propio tiempo, que desde
lae fechas que se expresan en la relu!.Ji6n eitada, se les abo·
ne, IJor las Delegaciones de Hacienda que se mencionan,
el haber mensual que con carácter provisional se les se·
ñala, ínterin se deterrr¡jna el qU!'l ~n détlnitiva les correspon-
da, previo informe del Consejo, Supremo de Guerra y Marina.
De 'real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
efectoq consiguientes. Dios gúarde· á .v. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1900. '
AzCÁRBAGA
Señor Direotor geneml de la Guardia Civil.
Señores Car;f.anes generales de las regiones é islas Baleares,
Presidente del, QJ:nSéjo Supremode Guerra y Marina y Or-
denador de pagos de Guerra.
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PUlITOS Haber fecha Delegaciones
Comandancias PARA DOKOE prGYislGual qU& desde la cual ha de haCerle de Hacielldll.
IÍque SE LES CONCEDE EL RETIRO se les senala el8.bQM que debenNO~JllRES DE LOS lliTERESADQS Empleos pertenecen satisfacer
Pueblo Provincia. Pesetas Cts. Día. :Mcs Año los haberes
- -
---
l3enito del Pino Cobo.•.•...•... Sargento •••• Jaén •.••. '" Linares ..... Jaén ........ 100 ) Jaén.
D. RaÍael Moriano Delgado••... Otro .••.•.•• 1Teruel. ...••. Teruel. ••... TerueL ••••. 100 » Terue!.
Anselmo Perandones Perandones Otro ..•••... León .••.••• La Bafieza... León .•.•.•. 100 'll León.
Santos Pérez Macías..•..•..•••. Otro •••••..• Orensll•••·.•• Bollo ••...•. Orense....•. lOO » Orense.
Falipe liiigl1ell Lagnna ••..•..•. Otro........ Burgos..•.•. Logrofio •.•. I~ogroño ..•• 100 » Logrol'iO.
Julián Aguilar Romero ..••..•.. Otro........ Oáceres ..•.. Oasatejada .• Cácerea .•••• 100 » Oáceres.
Samuel SantamarÍa Expósito ..•• Otro ........ Burgos...... Burgos•.•••• Burgos ..•.. 100 'll Burgos.
Melchor Arranz Izquierdo ••••.. Otro ..•.•••. Santander ••. Astillero•..• Santander••. 100 'll Santander.
Fidel Bernabé DÍaz ....•..•.••. Otro .•.•••.. Cáceres ..•.. Plasencia.... Cáceres ••••. 100 'll Cáceres.
Manuel Dorado Sánchez........ Otro .•.•••• ' Avila ....... Diego Alvaro A:vila ....... 100 » AvUa.
Manuel Bani Giusana ....•..••. Otro........ Barcelona.•. Martorell ••• Barcelona •• 100 l) Barcelona.
Franciséo Rubio Amandas...••. Otro........ Zarago:za •..• Zaragoza ...• Zaragor.a .••. 100 » Zaragoza.
José López Jiménez ... '" ...••• Otro ..•.•... Albacete ...• Eoníllo...... Albacete .... 100 » Albncete.
Vicente Cadenas González ..•••. Otro .•••• , .. Sevilla•.•••• Sevilla.••...• Sevilla ...••. 100 ~ Sevilla.
D. Jnan López Salguero •..•.... Otro........ Granada ..•. Cndiar ...... Granada •••. 100 » - Granacl.a.
Vicente Lago Fernández•....••• Otro •••••••• León ....... PonÍerrada .• León ••.•••• 100 »- . " León.
P Il.g.a de la
Severiand ltuero Martín .••••••. Otro.•.••.•• Madrid •.••. Madrid .•••. Madrid.:: •• 100 » Drón. gral.de Clases
Pasivas.
Graciliano Sánchez TorÍo .•.•••. Otro .••••.•• Palencia ..•. Palencia .... Palencia .. ; . 100 ~ '" Palencia.
Antonio Aln Jimeno ..••..•...• Otro .•••.••• Zaragoza ..•• Huesca Huesca .•.... 100 .¡) IInesca'.
Luis Aracil Pérez...•.....•.... 0tro ....•... Valencía •••. GandÍa ..... Valencia .. " '75; ..'~ .- , Valencia.
l.uia Dopico Oliver.... ' .....•.. Otro ...•••. , SeviUa•..... AlcoleadeCa-
latrava.... Oiudad Real. '75 » Ciudad Real.
D. Alturo Escudel'o Fer-nández •. Otro ..•.•.. , Palencia•••• Torquémada. Palencia .... '7lí • Palencia.Jacinto Hem'ando Esteban .•.... Guardia .... Segovia ...•• Fresno.•.... Segovia ..•.. 28 13 Segovia.
Juan Manuel Santoyo...•...... Otro ..••.•.. Palencia .••• Venta de Ba-
ños, ...... Palencia .... 28 13 1.0 sepbre:••. 1900 Palencía.
Francifco AUué Claver .•..•...• Otro ........ HuE'sca ..••. Barbastro ... Huesca...... 28 13 Huesca.
Ceferino Moreno Romero .•..... Otro, .- .... Soria ....•.. Soria .•.•.•• Soria .•.•••. 28 13 Soria.
Timoteo Gracia Villanueva .•... Otro........ Hue¡;ca ....• HUesca ..... Huesca...... 28 13 Huesca.
Lázaro Fauero Cano ...•.....•. Otro ....•.•. Barcelona... Barcelona ... Barcelona... 28 13 Barcelona.
Julián Hernández Banientos ... Otro ......•. Castellón ••. Villahermosa Castellón .,. 28 13 .' Oastellón.
Asensio Marín Laj!11'Ín .•....... Otro ........ Naval'1'a•.• Pamplona ... Navarra•.... 28 13 Návarra.
Hipólito de la Fuente Quintana. Otro ..••..•. Burgos...••. Burgos...... Burgos..••.. 28 13 Burgos.
Camilo Salgado DÍaz ••..•..•... Otro .••.•••. Orense...... Oimbra •.•.. Orense.•.•.. 28 13 Orense.
José Prado Vl1da .••..•.•••..•. Otro ........ Segovia ..... Otero de He
rrero. Segovia .•.. , 28 13 Segovla.
Bartolomé Pél'ez Martín •....... Otro ........ Málaga ..••. Los Banlos.. Oádiz....... 28 13 CJádiz. ,-
Esteban Souea Pél'ez •...••••... Otro ...••.•. Salamanca •. Salamanca, Salamanca •. 28 ]8 ;alamanca.
Manuel Luque López•••••••••.. Otro ...••••• Córdoba .... PuebloNuevo Córdoba..... 28 13 Córdob:¡,
Nicanor Pér€z Gil. .••.•.•••.•.. Otro .••..••. Segovia..... Segovia .... , Segovia ..... 22 50 [;pgovia.
Antonio 8ánchez Zamorano ...•• Otro ........ Valencia •.•• Valencia. '" Valencia ... 22 60 Valencia..
Vicente Gómez Medina ••...•.•. Otro, .•..•.. Idem •••...• Rivarroja; , . ldem ..•.... 22 50 Idem.
Pedro Bernad Es,osa ..••..•.•.• Otro ...••••• Teruel ...... Montalbán... Teruel ...•.. 22 50 : TElruel·
Andrés Salom Bestard.......... Otro ••••.••.• Baleares .... Santa Maria. Baleal'es,_.-... 22 50 ... Baleares.
José Moreno Moreno (2.O) .•••••• Otro •••.•••• Córdoba .... Alcaracejos '. Córdoba· •... 22 50 Córdoba.
José Vega Pérez .......•.•.•.. , Otro, .•••.. , Gerona ..••. Mataró...•.• Bal'celona:: .. 22 50 .1 Barcelona..
Antonio Cubero Campos.....•.. Otro ...•.•.. Zaragoza .... Gallnr...... Zaragoza-..... 22 50 .... .Za..ragoza .
Miguel Sánchez GÓmez ....•.••. 1Otro....•... Ciudad Real. Valladolid .. Valladolid .. 22 50 Valladolid.
D. Antonio López Cerero...•.••. Otro ....•••• Málaga ..•.. Alcaucín .... Málaga .. : .• 22 50 Málaga.
Andrés Fuentes Moralejo .•.•••.. Otro .•••. .. Vizcaya ..••. Bilbao...... Vizcaya-.. ': .. '22 ·50 Vizcaya.·
Quiterio Pascual Ma-rtín, ...••.. Otro ...•••.. Idem .•..••. San Salvador Idem .....•. 22. 50. Idem.
Román Mufioz Esteban .....•... Otro ......... Guadalajara Sigüenza .... Guadalajal:~. 22 50 -Guadallljara.
Manuel Fernández Delgado ..... Otro .••..... Málaga •..•. ; Málaga. ...... Málaga .•••. 22 50 Málaga.
Alejandro TOl'anzo Vidal. '" , .. Otro ......... Valladolid •. Valladolid •. Valladolid •• 22. 50 '. ~ Valladolid.
Ramón Vilar Castelló ........... Otro••...... Valencia ..... Gi·ao.•.....• Valencia ..•. ~2 . 50 , , Valencia.
~
.. ; -,-
Madrid 20 de 8/!;osto de 1900.
, '
-AzoÁRRAGA
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el médico provisional que fué
en Filipinas D. Antonio Mateo Sánchez, con residencia en Al·
canadre (Logroño), en súplica. de abono de la- paga dd mes
de enero de 1899, cuya revista pasó á bordo de regreso aEs-
paña en uso de seis meses de licencia por enfermo, el Rey
(q., D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, Ee ha servido desestimar la petición del recnrrente,
por carecer de derecho á lo que solicita,-una vez que, con arre·
© Ministerio de Defensa
glo á 10 dispuesto en la real orden de 3 de ~yo de dicho
año (D. O. núm. 99). la paga que reclama ha de compensar
una de las tres de navegación que tiene:percibidas.
De real orden lo digo á V. E. para' eu 'Conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mtTchosaños. Ma-
drid 20 de agosto de 1900.
AZCÁRRAG.l
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Gnerray Jefe de·la ComisióL.
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
~
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á 1 Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas á este
este Mil'listerio,promovida, por el teniente coronol de Infan·· Ministerio por las autoridades que se indican en la siguiente
teria D. José Pulleiro Moreda, en súplica de que cesen y se le relación, promovidas por los oficiales que figuran en la mis·
devuelvan ~os descuentos que se le practican para reintegro . ma, y que da principio con D. Luis Morales Baranda y termina
de las pagas de marcha que le facilitó el batallón expedi- con D. Sandalia Seijo Villa, en súplica de abono de pagas de
cionario deLuzón, hoy Isabel la Católica, á su regreso de Cu- navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
ba; resultando que por real orden 7 de septiembre último gente del Reino, se ha servido resolver que por la Comisión
(D. O. núm.. 199), se le concedió el abono de las pagas de na- liquidadora de la Habilitación de expectantes á embarco del
vegación, el cual debe practicarse por la Comisión liquida. punto en que lo vel'ificasen los interesados, se haga la opor-
dora de la Habilitación de expectantes á embarco de la Ha· tuna reclamación de las dos pagas de navegación, para que
bana, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del una vez reconocida y liquidada por la de la Intendencia mi-
Reino,de 'acuerdo con lo informado por el Ordenador de pa- litar de Cuba, sea satisfecha con cargo al crédito que en su
gos de Guerra, se ha servido acceder á la petición del recu- dia se conceda para estas atenciones; debiendo no percibir, ó
nente, debiendo serle compensado el cargo que le resulte en reintegrar al presupue2to de la Peninsqla, el importe de los
dicho batallón expedicionario, con el alcance que tendrá en dos primeros meses de sueldo devengados en la misma y pre-
la referida Habilitación de expectantes a embarco, según lo vio reintegro también de los haberes y demas devengos que
resuelto por real· orden de 28 de febrero próximo pasado como sargentos hubieran p~rcibidoá su regreso á España.
(D. O. núm. 46). De real orden 10 digo á V. E. para su c,onocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid drid 20 de agosto de 1900.
20 de agosto de 1900. AzCÁRRAGA.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y J ele de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la ¡;rimera y tercera regiones
. y Jele de la Comisión liquidadora de la Intendencia mili.
tár de Cuba.
Atinas Clases
Relación que se cita
lo
Autoridades que han cursado las instltncias
)
2.0 Teniente ...•. D. Luis Morales Baranda .•.....•.. Capitán general de la primera región.
Otro •••.••••• ,.. »Antonio Hernández Guijarro Idem.
Infantel'Í~iE.R.) Otro ) Bernardino Roig Jua? ldem de la tercera idem.
. : Otro............ »José Franch SanahuJa ..•••••••• Idem.
. Otro............ »José Sorli Carmona...••.•.••.•. Idem.
Caballeda •••••.•••••• ¡Otro. • . • . • . • • •.. »Sa~dalioSeijo Villa ..•.••••..•. ldem de la primera ídem.
Madrid 20 de agosto de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En.vista de la instancia que V.E. cursó.á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infantéria Don
Godofredo Nouvilas y Aldaz, en súplica de abono de pagas de
navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Plkina Re-
gente del Reino, de acuerdo can loillformado por el Orde-
nador de pagos de Guerra, se ha servido resolVer que el inte-
resado acuda á la Comisión liqqida<Jora deja Habilitación de
expectantes á embarco de la Habal1a;Ia oual, previa justifica.
ción de liq.ber reintegrado el illiporte,de la~ Ij~gas de los me-
ses consecutivos al de su salidi:tde UUraroar ~ producirá la co-
rrespondiente reclamación ante la de la Intendencia militar
de Cuba, y'una ve:'H'OOOnocida;r.-liquidada, su importe será
satisfecho con cargo al crédito que oportunamente se deter-
hline, al cuerpo ó clase que en aquella isla le facilitó el anti-
cipo de las decau:J¡:ilio de m.archa, y devolviéndosele desde
luego, por'quien corresponda, los descuentos practicados en
sus sueldos á.esteúltimo objeto.
De real orden lo digo á V: E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mU<Jhos años. Madrid
20 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia l~ilitar de Cuba.
.".. -, ,
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OOOIÓN DE ADUINIS'l'RAOIÓN MILITAR
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitn.do por el escribiente
de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares
D. Rafael López Palma, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el abono de la gratificación de .1Jontinuaoión en filas,
devengada siendo sargento á razón de 15 pesetas mensuales,
desde 1.0 de enero de 1896, mes siguiente al en que cumplió
los tres afias de servicio activo, á fin de diciembl'e de 1897,
Y desde 1.0 de marzo de 1899, á fin de septiembre del mismo
año; y á razón de 22'50 pesetas al mes, desde 1.0 de eneroá
fin de septiembre de 1898, careciendo de derecho á ella desde
1.0 de octubre de 1898 á fin de febrero de 1899, por babel'
disfrutado en este tiempo licencia á su regreso de Ultramar.
Es asímismo la voluntad de S. M., que la Comisión liquida-
dora del primer batallón expedicionario del regimiento In.
fantería del.Rey núm. 1, la del batallón provisional de la
Habana núm. 2, y el citado regimiento del Rey, formulen
las correspondientes reclamaciones en adicionales debida.
mente justificadas á los ejercicios cerrado~ á que afecten, cu-
yo importe lOe comprenderá después de liquidadas, en loa
efectos del apartado e del arto a.Q de la vigente ley de pre8"ll'
~~. '
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AZCÁlUU.GA
8efior Capitán. genera! de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E:x:cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
dantemayor del regimiento ~nfanteda de Otumba núm. 49,
en instancia que V. E.. cursó á este·Mi.nisterio ~n 9de mayo
último. el Rey(q. D.·g.), y en su nombieiá Reina Regente del,
Reino, ha tenido á bien autorizar al mención~dóre~imiento
para que en adiCIonales, reglamentariamente justificadas, á
los ejercicios cerrados de 1898-99 y 1899-900, reclame para
los cinco individuos comprendidos en la Aiguiente relación,
que empiezá con el sargento S.erafin ,Rodríguez Ve~~zquez y
termina con el músico de tercera FedéricoLópez Cabedo, los
devengos que á cada uno se conslgníiií eri)a misma; debien-
do comprenderse el importe de las referidas adicionales, des-
pués de liquidadas, en los efectos del apartado O del artícu-
lo 3.0 de la vigente ley de presupuestos,
De real orden lo digo aV. E. para 'suconoclíniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1900.
Devengos
AZCÁRRAGA
~-
Relación que se cita
NOMBRES
Madrid 20 de agosto de 1900•.
Clases
¡Premia del tercer pe-ríodo de reeDgaDrhe,Sargento... EOl'ique Catalá Navarro..... desde 1.,0 de diciem-bre de',H3gS a fin' de
junio de í899.
. . ~Idem id. del mes deOtro •.• , •. FIdel Pérez MIguel. •.••••••• ~ enero de 1899.
. lDlferendlldel plus sen-
. clllo sldohle dereen.
O b F · V 1 G 1 . ganchf', de!!d& el 15a o...... ranClIlCO 11 era a VIS..... dé julio de 1899 á fin
de diciembre del mis-
. mo·ldio.··
.Plus de reenganche
desde ('1 27 (le 'no-
viémbl'trde 18g8, que
embarcó pllra. la Pe-
nímmla, a128 de maro,
:lode 11199,quetermi-
'.' no el compromirw que
serviII con el número
60.154, y parte pro-
Guardia .•.•Toaquín Egea Mateos...... • .• l'0rcional de .~lremio
qíie' le ,corl'espoDda
en al mif'mo; prime-
ra cuota de pre.u)oen
un nueVG empefio y
plus de l'('enganche
desde el 29 de mSlzo
de 1R99 á ·ti.u de no-
viembre del misDlo
fí'iO.
¡Diferencia del p 1TI Bsencillo al doble de. . -' . ref'ngllnche, desda elOtro... , ... José IgleSIas Incógnito...... 11 de febrero de 1899
. á fin de junio del
roif'IDO año .
. , jPlUBde l'eengau('hedes-
de el 2 de enero de
. ., . i899; qlle eDibllrcó
Otro •••.•• Angehno MiraCol'tés. . . . . • . para la p.e.n.fUSil!. a, á
. fin de n(¡vilJ:mbr.e del
mislUo ntio.. '.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del de;
tall de la comandancia de Alicante. de ese instituto, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio en 3 de mayo último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien autorizar á la expresada comandancia
para que en ll,dicionales reglamentariamente justificadas á
los ejercicios cerrados de 18\)8-99 y 1899-900, reclame para
los seis individuos comprendidoR en la siguiente relación, que
empieza con el sargento Enrique Catalá Navarro y termina con
el guarJia AngeJino Mira Cortés, los devengos que á cada uno
se f.eñalan en la misma, no autorizándose la reclamación
del plus que se folicita para el guardia Alejandro Paya Paveda.
po)' tener a<'reditado en las comandancias á que ha pertene-
cido cuanto ha devengado desde 1.0 de julio de 1898 en ade-
lante. Es aBíllli~mo la voluntad de S. M., que la Comisión
liquidadora de la comandancia que fué de Matanzas. previos
los documentos reglamentarios, proponga el alta del guardia
Angelino Mira para un compromiso de cuatro años, á partir
del 1.0 de.noviembre de, 1898, reclamándole la primera cuota
del premio y dándole de baja por regreso á la Peninsula; y
que la comandancia de Murcia reclame en igual forma el plus
de reenganche devengado en la misma por los guardias Joa-
quín Egea y Angelino Mira en mea. de diciembre de 1899; de-
biendo comprenderse el importe de las adicionales de refe-
rencia, de¡;:pués de liquidadas. en los efectos del apartado O
del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto do 1900.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del de-
tall de la comandancia de Santander, de ese instituto, en ins-
tancia que V. E. cursó tí este Ministerio en 5 de mayo últi·
mo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiDa Regente del
Reino. ha tenido á bien autvrizar á la expresada comandan-
cia para que en adicionales á los ejercios cerrados de 1898·99
y 1899·900, reclame el premio del segundo período de reen-
ganche devengado por el sargento Constantino Rodríguez Pé-
ña en los meses de diciembre de 1898, marzo. abril, mayo,
junio, julio, octubre y noviembre de 1899. Es asímismo la
voluntad de S. M., que la comandancia de Pontevedra re-
clame en la misma forma el prel)1io de dicho período que
devengó el interesado en los meses de agosto y septiembre
de 1899, y que la de Burgos lo verifique igualmente del co-
rreflpondiente al mes de diciembre del último año citado;
debiendo comprenderse el importe de las adicionales de re-
ferencia. después de liquidadas, en los efectos del apartaq,o U
del arto 3.0 de la vig.ente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchol3 años. Ma·
drid 20 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos dc Guerra.
~co
AzOÁRRJa.GÁ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor OrdenadOr de Pl'lgO$ de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· i'
más efectos. DiOR guarde á V. E. muchos años. Madrid
~o de agosto de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones
.r
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Relaci6n qf{é S8 cita
Q>~ • L_:...c......;,.N..;.O_M._BR_E_iS t D_e_V_ell_g_OS _
. - ¡premiO del primer pe·
, .' . riodo de reenganche,
. correspondiente á los
Sal'gento•• , ser.afín Rodrígue~Velázquez. ~eses d~ mayo, j\~_
. ; mo, novIembre y dl-
- , ciembre de 1899.
-- Gl'll.tincación de coutí·
nmwión en lilas des-
de }.O d<> septiembre
de 1898 á fin de igual
mesde 1899, YPl'emio
Otro •••••. José Macián Mafies•••• , • . •• del primer período
de reenganche, co-
rreB'pondlente á-- Jos
meses deoctnbre, no,
vi<>mbre y diciembre
del último año citado.
{Gratificación de conti-
-- . , nuación en lilas co-Otro •••••• L~onardo J¡meno Casten .... ¡ rrespondiente al mes
" de diciembre de 1899 '
(
Plus de reengau(lhe dlés-
Cllbodetam,!. . -del.° dejlllio de ]899
b '. FranCiSCo Ardulés Llap ••••. áfill de diciembre delores ....
mismo afio.
PJ:Ímera cuota de pre-
mio de un compromi"
1m de cuatro años y
pluses de reengancheMúsico a.a. Federico López Cabedo...... desde el 20 de sep-
tiembl'e de 1899 á fin
de d\t~iembreáel mis-
mo año.
Militar, destinado en el hospital militar de Cadiz¡ D. Gabriel
Lupiáñez Martín, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido l'osolver qne
pase á situación de excedente, con residencia en Albondón
(Granada).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
20 de agosto de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
eoo----
LlCENctAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E., cursó á este
Ministerio en 8 del actual, promovida por el farmacéutico
primero del Cuerpo de Sanidad Militar, en situación de exce.
dente en esa región, 'O. Eduardo Colis Martinez, eU' solicitud.
de dos meses de licencia para evacuar asuntos propios en Pa-
ds (Francia), la Reina Regente del Reino, en nombre dE' su
A,ugusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1900.
AzoÁRBA.GA.
Madrid 20 deagbsto de 1\100. AZCÁRBAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUrsó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 15 de junio último, promo-
vida por el primer teniente de Infanteria D. Regino Ramiro
Cepeda, con destino en la Comisión liquidadora del batallón
de Chiclana, en súplica de abono del importe de su pasaje
en ferrocarril desde Oropesa á Granada, que satisfizo de su
peculio al incorporarse á su actual destino, y cuyo reintegro
le fué concedido 'por r~~l. orden de ~2 de mayo de 189~, el I1
Rey (q, D. g.),y ensll nombre la Rema Regente del Remo,
de acuerdo<;lon lo expuesto por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien disponer que el importe del pa:"uje
de referencia se reclame en adicional al ejercicio cerrado de
1898-99 y que 6e incluya, previa liquidación, en el capitulo
de Obligaciones de eJercicios cerrados q,ue carece~,de crédito legis·
lativo, del primer proyecto depresupue¡;;to que se redacte.
De real ~rden lo Qig{lf V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Piós'guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de' Andalucia.
Señor Ordenador d!3 pagos de Guerra.
..-
8JOOIÓN DE SANIDAD UILITAn
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 20 de marzo último (C. L. núm. 58), y accediendo á lo
solicitado por e1Jarmacéutico primero del Ouerpo de Sanidad
© Ministerio de Defensa
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el veterinario primero D. Manuel Alcalá Marti·
nez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo ti que pertenece,
y pllloe á situación de retirado, con resiclencia en Madrid; re·
solviendo, al propio _tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Direc-
ción general de Clases Pasivas, el haber provisional de 225
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y fi.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señal' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
..-
SEOCIÓN DE J't1SfICIA r DEiEOIIOS PASIVOS
"
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á esa Capitania
general, en vacante de plantilla que de su clase existe, al
auditor de brigada D. Carlos Blanco y Pére~, que presta sua
-676 22 agosto 1900 D. O. núm. 188
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EXCEDENC1A
PENSIONES, ..
Excmo. Sr.: En virtud de lo determiÍtadoeri ~l r~a1 de-
creto de 4 de' abril d~,1899 (D. 0_. núm. 75y,j ,d~~'~onformi~
dad con lo expuesto p'or el Consejo Suprern,O¿¡~,Guerra y
Marina en 21 de julio último, el Rey (q. D. g.),-y en sunom-
bre la Reina Regente del Reinp, ha tenido á bien disponer
que la pensión anuul de 1. 250 pesetas, y la bonificación del
tercio de dicha cantidad,ó sea;.n 416'66 pe.eetal'1, f!.bopable
esta última por las cajas de la isla de Cuba I que por real or-
den de 7 de diciembre de 1884; fué concedida á D.' Maria de
los Milagros Suárez Robles, en concepto de viuda del tenien-
te coronel de Infantería D. Federico Monit+e(Ve~'deguer,
constituya un sólo beneficioimportalite 1.250' p~setas anua-
les, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonarááHd~teresada,
por la Deleg¡1.éión de Hacienda de Sevilla, ínteriti:permanez-
ca en su referido estado, previa la correspondlant~'liqujda-
ción. '''(";,
De real orden lo digo á. y. E. para su conoclmi~ntoy de·
más efectos. Dios guarde aV.E. muchos añós. Madrid 20
de agosto de 1900. ,,' . , ' ,
", ~9~RAgÁ
Señor Capitán general de Andaltlcí~; ,
Sefior Presidente' del Consejo Stir>'remodt:l'Guerra y Marina.
,.",' ;.. ': -;'.~' - : ... '.~':.'~::~"'''':'~::: ".¡ ',.
/;~
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. cursó á;,;g
e¡;,te Ministel'io en 9 del actual, promovid~ por ela.udito1:de :j:~
brigada, con destino en esa Capitanía general, D. Nicol~s
Garelly y Castillo, en súplica de pasar a' situación de' exce-
dente, con residencia en est..'l. región, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, con arreglo á lo dispues-to· en la.
real orden de 20 de marzo último (O. L. njÍlm 58f~ .:" (,
De real orden lo digo á V. E. para su ·coxm¿iIliianto y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos~ños'.>'Madrid
20 de agoBto de1900."\;':
AZCÁRRAGÁ
Señor Oapitán generaJ. de Castilla la Nueva.
Señór Ordenador dé pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
Ex:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su_nombre la Rei·
na Regen~e del Reino, ha tenido á bien destinar á esa Capi-
tanía general, en vacante de pl:J,ntilla que de su clase existe,
al teniente auditor de segunda D. Fernando Jesús Suárez Co-
ronas, que se encuentra en situación de reempl.azo en la sép-
tima región.
De real orden lo digo á V. E. para ap. conocimiento y de·
más efectos. Dios gmu:de á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de láS islas B.aleares~
Señores Capitán general de la séptim:l. región y .Ordenaélor
de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Aragon.
ExcmO. Sr.:oEn vista de la instancia que V. E. cursó ti
este}Ministerio en 8 del actual,promovidu por el teniente
auditor de tercera, en situación de re:emplazo en esa región,'
D. Francisco GaliaySarañana, en súplica de que se le conceda
la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), y.en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, que deberá permanecer en la situa·
ción que actualmente tiene, hasta que obtenga colocación,
con arrfglo á la real orden circular de 18 de enero de 1892
(C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J'
dema'! electos." Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1900_
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
servicios, en comisión, en el Concejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1900.
','-,"
ExcDlO. Sr.: "En vista de la instancia que v; 'EJ. cursó á
este .Ministerio en 7 délactual, promovida por el teniente
auditor de primera, qúe presta SUB servicios, en comisión,
en esa Oapitanía general, D. Valeriano Torres García, én'éú.
plica de quedar a'tl .1á situación de excedente, que antes te·
nia, con residenCia eh eta' región, cesando en la comisión ex-
presada, el Rey (q. D.g,), Yen imliÓ'~bre la .R~inaReg.ente
del Reino, ha tenidó á bien acceder'a"la petICIón del mte·
resado, con arreglo á 10 dispuesto 'en la l'eal orden de 20 de
marzo último" (C. L, núm. 58). '
De real orden 10 digo á V, E. paru su conocimiento y
demar:> efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 20 de ~osto de 1900.
AZCÁRRAGA
~~ñ?r Ct1pit4n general de Andalucia.
sf¿l'ior 'Ordenador de' pagos de Guerra.
....
Excmo. Sr.; o Envlrwd 'de 10dete,¡;min.:ado enchea! de-
creto de 4'de ab.riLdel,a.ñd'iitÓ:~imop8.sltdo(0.0. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto pon~l COll.aejO .s~pr!3mo de
Guerra y Marina en 18 de julio último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regea:rtf;igeI:"ij.MIjo:.'";h~;tenidoábiendis.
poner que la pensión l).llua,1 de 1..780 pesetas, que como com-
prendida en el reglamento del '~fOn"teplo'Militar y real de·
creta de 24 de enero de 184.3, -fué señalada por real orden
de 31 de enero de 1883, sobre las cajas de Cuba áD.a Carmen
Frígola Salas, en concepto de viuda'del'teniente 'cotonelgra.
duado, comandante de CabaUel'Ía, D. Alfl'edo Gar'úgó Bevila,
se abone á la interesada, desde 1.o de enerade 181m, por la
Pagaduría de la Dirección geneml ele Clases Pasivas, redu·
cida al imparle de 1.125 pesetas al año, quees.lll.'que le co-
rresponde en l,a Penin'sula, en lugar de la que venia disfru-
t.."lndo, é interin conserve su actual .estado; cesando al mis-
mo dia, previa liquidación, en el percilJo de su referido an~
tel'Íor señalamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo S\lpremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen.su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, ha.
tenido á bien conceder á· D,a Felípa Mancebo González, de
estado viuda, huérfana de las primeras nupcias del subins-
pector de primera clase de Equitación militar, retirado, Don
Venancio, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le corres·
ponde por el reglamento del Montepio Militar, la cual pen-
·sión se abonará á la interEsada, mientras permanezca en su
actual estado, por la P8gaduría de la DIrección general de
Clases Pasivas desde el 26 de febrej.'o último, siguiente día
al del óbito del éausante. .
De real orden lo digo á V. E. pfl.l'a su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1900.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de confOl'midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 de Julio último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina ~gente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que la pensión anual de 625 pesetas, que con el
aumento de dos por una, fué señalada por real orden de 7 de
noviembre de 18\:)0 (D. O. núm. 250), sobre las cajas de la
isla de Cuba, á D.a Cristina Socarras y Peña, en concepto de
viuda del capitán de lnfanteria D. Antonio Carmona y
Capote, se abone á la interesad~ desde 1.0 de enero de 1899,
por la Pllgadmía de la Dirección general,de Clases Pasivas,
sin tal aumento, ó sea. en el susodicho. impQrt~ de 625 pese•
tas y la bonificación de 2Ú8 i 33 pesetas formando un 6010 be-
· neticio, importante 833 i33 pesetas anuales, en ·lugar de 1~
que por las cajas de Ouba venía percibien'do, interh~ conserVa
su actual estado; cesando en el mismo dia, previa liquida.
clón, en el percibo de su referido anterior señalamiento, y
qnedando sujeta á las disposicioneS dictadas por el Ministerio
de Hacienda, respecto á las pensionistas que residen en el
extranjero.
· De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de.
.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de agosto de 1900.
AZCÁRRt.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SeñQ¡: Pl'esideute del Consejo Supl·emo·de Guerra y Marina.
de ehero del año próximo pasado, por la Pagaduría de la.
Dirección general de Clases Pasivas sin tal aument~, ósea
en el susodicho importe de 1.125 pesetas anuáles, é interin
conserve su actual estado; cesando el mismo día, previa li.
quidación, en el percibo de su referido anterior señala-
miento, quedando sometida la interesada á las disposiciones
dictadas por Hacienda, para las pensionistas que residen en
el extranjero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1900.
AzCÁBRAGA
AZCÁRRAGA.: ~ .
Exc~o; ,s,~:r, En virtud de 10 determinado en el real
decreto de"'4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de con-
formid~d :m.n ,10 expuesto por el Co~sejo Supremo de Gue·
rrai"Ma~inaen 27 de julio último, el Rey (q. D. g.), Y
en Éú.",noml:>J;e la Reina Regente del Reino., ha tenido á bien
dl~póner que la pensión anualds 1.125 pésetas, que con el
aumento de dos por, uno. fué señalada.por real orden de 23 de
junio.de 1891, sobre las cajas~e,Cuba, á D.n. María ~e la
Asunción Iglesias Genebreira, en 'concepto de viuda del co-
mandante D. Manuel de la Pila Monte, se abone á la in-
teresada desde 1.o de enero der año próximo pasado, por
l~ Delegación de Hacien'tila de Barcelona.,·4lÍIij;iü aumento,
ó Eea en e~,6.~~~dic~9¡}NP:qrtede 1.125,p.~~:~t~.al1.u:ules~.éi?-
terin conserve S1.1 actual estado; cesando el mIsmo día, prevla
liquidación, en el percibo de su referido anterior señala-
miento.
De·real orden lo digo t\ V. :E. 'para su conocimiento y
demás. electos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Madrid
20 'de'agbsto de 1900;
~ .",
Exomo. St.: ,.Etivirtud de lo determinado en el real de-
creto de4-deabrJ.l'de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con}o ,Ü'xpuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marinu·en-19 de julio último. el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la',Reina,'¡wgente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la"pensión anual de 1.125 pesetas, que con el anmento
de dos por una fué señalada por real orden de 13 de julio de
1896, sobre las cajas de Filipinas, aD.ll María del Socorro
Arce y Ponce de León, en concepto de viuda del comandante
P. Carloa Valero y Valero, se abone á la interesada desde 1,1\
Señor Capitán geueral'de Cataluña,
Señor Presidente·.d~l C<)ll8~j~ Sup)'emo de Guerra y Marina.
, .. '
Señor Cipitán general ~le '9Mtillfl..la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCAmu.GA
.'
. Ex~O,.¡ jjr.. : El Rey (q. D. g.), Yen su hombre la Reina.
Regente ~t Reino, conformándose con lo expue&to por el
OOj;l.Sft:i9.i$J;I;pr~Q1ode Guerra y Marina en 4 del cOl.'riente mea,
ha.t~id..() lÍ bien conceder ÉL D.n. Elvirat D.a Dolores y D.a Ma·
rina Cerdán Novella, huérfanas del comandante de Carabine-
ros D.. RDlae\ y de D.n. Dolores, como comprendidas en las
leyes de 22'de julio de 1891 y 17 di3 julio de 1895, la pensión
an'ual de 1.125 pesetas; la cual les será abonada, por partes
iguales y mano de su tutor D. Antonio Cerdán Sierra, por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, dssde
e18 de julio de 1899, siguiente dia al del óbito del causante,
y mientras permanezcan solteras, acumulándose, sin necesi·
dad de nueva declaraCión, en favor de las que sobrevivan, la
parte que corresponda de la que pierda su aptitud legal.
De i~il.l ora¿Klo digo á V. E. para su conocimiento y
denúis etectos; '. Dios gUlU'de á V.~E. muchos años. Madrid
20 de ago~to de 1900.
Señ~r:CaJlitángeneralde Catalufia.
selior PI;esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1900.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril delnño próximo pasado (D. O. núm. 75),
y di" cOl&)rmidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 18 de julio último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino', ha tenido á bien
dh::poner que D" Josefa Andreu é Ibáñez, de estado viuda,
madre del capitán de Caballería D. Alfredo Catalina y An-
dreu, á quien por real orden de 17 de octubre de 1887, le fué
concedida la pensión de Indias de 1}40 pesetas anuales, abo-
nables por las Cajas de la isla de Cuba, continúe percibién-
dola en el mismo expresado iroporte, desde el día 1.0 de enero
de 1899, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Barcelona, ínterin permanezca en su actual estado, previa la
correspondiénte liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de ago13to de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del C-onsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pa¡:ado (D. O. núm. 75),
y de con~ormidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 11} de julio último, el Rey (q. D. g.),
y' en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D.a María Gertrudis Arcaya y Repilado, huér-
fana del capitán graduado, teniente retirado, D. JOFé, á
quien por real. orden de 18 de mayo de 1877, le fué concedida
la pensión de Indias de 378 pe.etas anuales, abonable por
las cajas de la isla de Cuba, continúe percibiéndola en el
mismo expresado importe desde 1.0 de enero de 1899, por la
PlIgaduría de la DÍl'ección general de Clases Pasivas, íntuin
permanezca en su actual estado, previa la correspondiente
liquidación, quedando sujeta a las disposiciones dictadas
por el Ministerio de Hacienda respecto á las pensÍ0nistas que
residan en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Seilar Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_0_
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 7f»,
© Ministerio de Defensa
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en Ea de julio último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 450 pesetas, que con el au-
mento de dos por una fué señalada por real orden de 1.0 de
julio de 1898 (D. O. núm. 145), sobre las cajas de lui81a de
Cuba á D.a Juana Octavia Gregoire Bister, viuda del escri·
biente de primera clase del Cuerpo Auxiliar d,e OficiIlas Mi-
litares D. Narciso Bea Bresler, se abone á la interesa:J;I.a des·
de 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección ~e­
neral de Clases Pasivas, E>in tal aumento, ó sea en el susodichó
importe de 450 pesetas y la bonificación de 150 pesétas, foro
mando un solo beneficio importante 600 pesetas al año, en
lugar de la que por las cajas de Cuba venia percibendo, in-
terin conserve su actual estado; cesand) el mismo dia, previa
liquidación, en el percibo de su referido. Rnterior' señala-
miento y quedando sujeta á las disposiciones dictadas por
el Ministerio de Hacienda, respectoá las pensionistas que
residf\n en el extranjero.
De realordeu 10 digo á V. E. para su conQcimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años; ~Ia.
drid 20 de agosto de 1900. " .
AzcJIRRAGA.-
Señor Caritán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Con.sejo Supremo de Guerra y Manna..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.-), yen su. nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien concedel"áloBcompren.
didos en la Riguiente relación, que empieza con .Q.a Ma·
ría Dolores Berizo y Arroyo y termina con Agustín Vázquez
Céspedes y María Antonia López Calderón, por losubricl:lptos
que en la misma se indicán, lafl pensiones.anualesque's!l les
señalan, como comprendidos en las leyes·ó reglamentos que
se expresan. Dichas pensiones deberan satIsfacerse á los in-
teresados, por las Delegaciones de Hacienda de las provin-
cias que se mencionan en la susodicha relación, desde las
fechas que se consignan; en lª, inteligencia, de que los padres
de los causantes disfrutarán del beneficio en coparticipación
y sin necesidad de nUeva declaración en favor del que sobre·
viva, y las viudas mientras conserven su actual ef'ltado. .
De real orden lo "digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid "
20 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Martna.
Señores Capitanes generales de la ,primera, segunda, tercera,
quinta y séptima regiones. .' . ,
~
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ProVincia
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Used •••••••....•• ¡Zaragoza.
Cartagena••••••••. Murcia. o
Puente de Domingo
Flores. .. • .. .. •. León.
Bollullos .•..• , •. ,. Sevilla.
Berj>l IAlmería.
Valor •••.•.•. ; •.•. ,Granada.
Guijo de Galisteo., Cáceres.
OasafrR)1ca, ••••••• ISalamanca.
18991Albacete ...•.•.. _•• o • I Bogarra ,Albacete.
~pagadnríR de la Direco) .1899 ciólI geJ1erlll de Cla·~Madrid •.•.•..••.. ~adl'id.ses Pllsivail..••
-1 I 1---
7Isepbre .••
81 agosto •. ,
251I1bril•••.• \1000/:YIurcia • ~ .
10Idicbre ... 1899 León•. o, ..
50IIdem ••••••••••
50115 julio 1896 .••
~ 25jUniO 1864. Y»' Ro O: de 4 JUIlio189Q......•.••
6018 julio 1860 .. , "
182 I 50lq julio 1860 •••. / 7Ifebrero.•. 11900lSalamanca...•.
182 I 60 15 julie 1896... 2Z abril .. ,. 19oolsevilla ..
182 1 60 ldem.......... ]6,.enero... 1900 Granada .
182 I 50.ldem .......... 2il abril .... 1900ICáceres .
1821 iíO Idem •.•••••••• 21 mayo .... 1!.l00 Zaragoza ........
1821 ~O Idem..... . • . . • 18 ídem •.. , 1900 Almería ..••••••
- - ....
182
182
Mad-rtd 20 de agoste.Ge il..900.
- . '1'o . PIIIIBIÓJII ,.: rJlOBJ; . .' .. .' •
.'I .' , '. A:.:iiU4t QusLeyea ·c. 111 QUIII D~Bli lUIPIlliU ' ' .' "~D"OLt.DI I.o.t In"'UDO'
fWenteeco'" . .' '. '. ,,SS LBS Ó 1 to& : 111, .ABONO . Delegacion de Hacienda ;. /
50JlllBl!:8 DE LOS lliTBBESAOOS l' en 'los E:iJr'pLJroB Y!ót.O:M:BRES DE ¡'Olil CAUSANTES eOlie!:D. . rag amen , :: . DD LÁ PIIlNBló'lI .'" de la pro.vincla. en qu.eBe18BI " ,. .
n . . , queS8'_':'" . '1
1llomantea .' .., l'" I :. . f,'''' consi¡¡na el pag9 ;. "
'.' . . , PesetM cts: les apllcan . Ola ~el .. Año ' . , Púeblo.:
José FaUas Lora y &lud ~iego J.,ó.
pez, o.· .. , , ,., ..• o" .. " \Idem '. Idem, :Manuel Fallas Riego .
Fmnl'isco Hf:lrrera Garzón y Presen: . . '. .
tacioo Jnárez MaNos o, ..•.: Idem. ~' :. Idem, Julián Rafael Herrera Juárez.••.
Tomás :Hernández Jr!l.illá'B y Mallío. . . .
Oliveras Iglesias •••. o' Idem IJem, ,Dámaso Hernández Oliveras ." .
Melchor Varillas Hernán·y Adriana' ..
Grande Varillas _. o ldem GUa>J.1diaCivil, IldefonsoVarillas Grande
Francisco \"alenciaoo :Roddguez !f I
:Ma~:ie.na :Morcillo Garcia •..•...•... ldem ••...•. Soldado, Juan Valenciano MOll'cilloo ...
Benigno· del Valle At'Rngos y ¡Ro~ao 1 . á
Suárez Cadenas .•..•.•.....•...• '•..•_:~Idem o.•.•. , Id('rID, Luciano del valle Su rez, ••••.•
J'~éMsría Vázquez Pardes y·Cesá·
res J'lÍliez MUfior.:~. . .•._•..... , ... Idem ••.•.• ,' [(1em, José María Vázquez Júde¡¡; .•••• '1
Agll!ltin Vázql1ez C'.éBpedes y Ma'i'Ílt ..
Antonia López Caldellón__ " Idem Idem. José Vázquez López ,
----------:). I I~I-l: 1-
D 11. M .• D 1 Be ' A .\ ",o d . ITentoe. ,gral. n.:José López Pinto y Mil. /5 000
• allfl o ores fIZO y rro)'o. 'v'lU a o" ".,o I ríu iReÍIl!.L , ... ,' .... " ... ~ ...... , .... \ •
.Damián F'ernández yGera:rda López Ift'tldres; .•• ~". !Soldado, C¡simiro F~i:nándezLópez •. ,1 182
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado que fl1é del batallón ex-
pedicionario de San Quintin núm. 47, Jaime Botella Can-
dela, natural de Aspe (Alicante); y resultando del dictamen
emitido por la reunión médica, afecta á la tercera sección de
la Junta Consultiva de Guerra, que el interesado ha reqo-
brado la utilidad para el servicio de las armas, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 4 del corriente mes, se ha servido desestimar
dicha propuesta, y disponer que cese en el percibo de habe-
res como expectante á retiro, expidiéndosele la licencia ao·
soluta, si bien se le declara con preferente derecho para ocu-
par los destinos á que f.e contrae el arto 9.° de la ley de 8 de
julio de 1860, en el que se halla comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de agosto de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuerrA '!f Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado afecto al regimiento Infantería
de Baleares núm. 1, Antonio Gil Sánchez; y resultando com-
probado I'U estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo infármado por el Consejo Súpremo de Guerra y Marina
en 6 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado
el retiro con sujeción ti 10 preceptuado en la real Ql'den circu·
lar de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el
haber mensual de 7'50 pesetas, que habrán de safisfacérsele
por la Delegación de Hacienda de Baleares, á padir de la fe·
cha en que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e.o---
Excmo. Sr.: En vista del ex¡)ediente de inutilidli\d que
remitió V. E. á este Ministerio en 9 de junio del año próximo
pasado, instruido al soldado que fué del regimiento Infante-
da de' Andalucía núm. 52, Esteban Fernández Vitoria, natu·
ral de La Granja (León), y no comprobándose que la inuti-
lidad fuera originada en acto del servicio, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Com;ejo Supremo de Guerra y Marin.a
en 7 del corriente mes, se ha servido declarar que el intere·
sado carece de derecho al disfrute de retiro, y disponer que
se le expida la licencia absoluta y cese en el percibo de habe-
;res, como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madl'id
20 de agosto de 1900,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 16 de noviembre d~l año
próximo pasado, instruido á L.wor del soldado del regimien-
to lanceros de Sagunto Julián Tornero García, natural de
Valdeólivas (Cuenca); y resultando comprobado su estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por
~l Consejo Supremo de Guerra y Marina en4 del úorl;Íente
mes, se ha servido conceder al interesado el retiro, con suje-
ción á lo preceptuado en la real orden de 18 de "l"'eptlembre
de 1836, asignándole el haber n:iensual de 15 pesetas, que
habrán de satisfacéroel;por la Delegación" de Hacienda de
Cuenca, á pai·tir de la fecha en que cesó ó haya cesado de
percibir haberes como en activd.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de agosto de 1900.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-.:
SECCIÓN DE INST:R'O'OOIÓN y RECL'D'TAKIENTO
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Enrique Morón Ortega, vecino de'Alentisque (Soria), en solio .
citud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó
para redimir del servic.io militar acth:o asu hijo David Mo·
rón Rubio, recluta del reemplazo de 1899. Resllltando que á
dicho recluta le correspondió ingresar en fHáS en 1.0 de di·
ciembre del citado año, sin llegar á verificarlo por haberse
redimido en 20 de septiembre anterior. Resultan,d,<?,,'que en
el sorteo celebrado en 10 de marzo último ante la Comisión
mix.ta de reclutamiento de la mencionada provÍ11cja,,~,u~ be-
.neticiado el pueblo de Alentisque, quedando portaút(j'ex.ce-
dente de cupo el interesado. Considerando que si el referido
sorteo se hubiera efectuado oportunamente no hubiera hecho
uso el citado recluta del benetici@·.de la redención, puesto
que la situación de excedente q.ue ha alcanzado ahora, la
hubiera obtenido antes de la concepiración, el Rey (q. D. g.),
Y. en su nombre la Reina Regei:Íte del Reino, de acuerdo Oon
lo infórmado por la sección de GobernaciÓn y Fomento del
Coneejo de Estado, se ha servido disponer que se devuelvan
al intereeado las 1.500 pesetas que depositó, en 20 deseptiem-
bre de 1899, en la Delegación de Hacie¡{da de Ía provincia de
Soria, según cartade pRiSo, señalada con el núm. 4.
De real orden lo ~igo á. V, E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. . Dios guar.de á V. E. muchos años.
Madrid 20 d~ agosto de 1900,' .
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragórr. '._
Señor Ordenador de pagos de Gti~rra;,
... II
SIOOIóN DE A~t1N'l'OS 'GENEBALES
CRUCES
Excmo. l::lr.: Accediendo a 10 solicitado por el teniente
coronel de Esta.do Mayór D. Julio Ardanaz y Crespo, en ins-
tancia que V. E. cursó ti. este Ministerio con su escrito de 18
de julio último, el Rey (q. D. g.), y en su hOmbre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, que"se signifi.
qtte á dicho jefe, como se hace VOl' r~al Q~'deu de eata fecha.
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nI Ministerio de Estado, para la encomienda de Isabel la
Católica, libre de derechos, en permuta de una cruz de se-
gundaclase del Mérito Militar con distintivo blanco, canee·
dida por real orden de 26 de junio último.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 20
de agosto d13 1900. '
AZCÁRRAGA
Seúol;Capitá.n general d13l Norte.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió
á est~ Ministerio en 18 de julio último, el Rey (q. D. g.), y en
¡ ll"
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 9
del actual, Jia tenido á bien conceder las recompensas que se
indican, á los jefes, oficiales y asimilados, tropa y paisanos
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Ezequiel Alente y Lago y termina con D. GiprianQ Díaz
Martínez, por sus relevantes servicios prestados con motivo
de la organización de tropas para Ultramar y repatriación de
las mismas, en las plazas de la Coruña y Vigo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1900.
AzcÁroUGA
Señor Capitán general de Galicia.
Relación que se cita
I
Armas ó cuerpos Clases I N OJI{ B R E S Recompensas
S 'd d 1l·~·1· ¡Subinspector mé·). íCruz de 3." clase del Mérito Militar conalll a .lul !tar••••••. { dico de 1. a' •• , .)D. Ezeqtllel Alente y Lago ..••••••. ¡ distintivo blanco.
Infanteria•..• : ... : .•.. Comandante..... »Adolfo Pardo Useleti ...•••.•.••1
AdmiriistraCión Militar. Comisatiode 1.8 •• »Ignacio .Moreno Alonso "
Idem ......•......•.. Otro'de 2.a. .... '. »Anton.¡o Guallart y Alvarez de To· Cru~ ~e ~." cluse del Mérito Militar con
ledo...........•.......• o. • . dIstmtIvo blanco.
Sanidad Militar o..•..• Médico mayor. •. »Eugenio Fernández Garrido, o .
Idem •....••......... 'Otro o »Manuel Baraja Fernández .
Estado Mayor .....• o.. Capitán .. ·•. o•. " »AntonioRabadán Gijón..••.••••
Infanteria " o••.. o.. o Otro .•.... o. • . •. »Frar\cisco Vales Brieba..•.•.•••.
Administración Militar. Oficial 1.0 . • . •.•. »Francisco Lamas Pull .•••...• oo Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Idem .•••• " o" .••... Otro............ 1> Augusto de Santiago y Gadea.... distintivo blanco.
Cuerpo Auxiliar de Ofi ¡Otro.... ...•.••. 1> Federico Labrador Guzmán ••••..
cínas Militares ..•••. ,Otro 3.°. . • . .. • •. »Mariano Agrasar González.. •• ••• .
Paisano.::: ••..••... ,¡Médico auxiliar.. »Luciano Romero Quiroga.•..••.• IIdem, id. lIbre de derechos.
Caballería ...•••.••••• Sargento .•.••• '.. »Ramón Velasco García .•...•••..
,',. \Otro....... •••. »Castor López Heredia..•••.•. o..
Q. 'd a'lI.PI'·t ¡Cabo..... .•••... »Antonio Ferro González .••••....~1lI a mIl al' .•..•.. ,Soldado practi-
. . " Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
cante. • . • . . • • l) Go~g011l0Mal tin~z NIeto .•• o• . . . tintiva blanco.¡Escribiente de 1.". » Lcopaido Barba Salgado ••.••...Cuerpo Auxiliar de Ofi· Otro de 2.a • • • • •• »Mfinuel Garrido Quiveo .••..•...cinaa Militares •.••.. Otro............ »Daniel Alvarez González. o..•••.
Otro ••........ o. l) Emilio Salvador Bartolomé .••••
Inf~nteria : ~ ..•..... '·'Ico~andante...• ~ » p.a..seual Ctí:tlovas Carrillo .. o..•.•
Samdad MIlItar .•• o. " SubInspectorde2. »D1ll1as Corral Alber...•.•...••••
Iaem .••••••.•.-••.... :Médico mayor.... »Antonio Fernándfz Coro ..•....•
¡Comisario de 2.1>... » Felipe Alonso y Sánchez ..••.•••Otro ......••. '. <. »José López .Marzoa ...•.....•..• <Ad . it 'ó M1l"t Oficial :t.o• . . . • .. », Timoteo Gaite y Llaves ..mm ,s rael n: 1 lar.. Otro 3.0••••• , • •• l), Carlos Taboada Tundidor o•••••.Auxiliar...••. o.. »Ricardo Pose.. .. . . •. . . . . . . •• .. ,
Otro.:.• o.:.....» An~rés Carbal DomiD!,?inez.•.••.• Mención honorífica.
Infanterfit •••••••.••.. ISargellt() •• ~ ...•. »AleJandro Reballo RUlZ •••••••••
00:' , Cabo,•.... '; ••.•. '" »José Cm'ballo Enriquez ..••..••.
Sanitario. ; .•. o..» Ramón J mado Delgado ... , •• , •.
S 'd d MTt Otro .....•..•• ;. »Luis Romero Navárro ....•. o.".
a111 a 1 I al' ••.•.•. Otro... . . . . . . . .. »Manuel Ardusa Fernández .. o...
Eniel'méro...... ' »Jenaro Lecumberri Castillo. '. •.
Otro •...... , ..•. »José Vázquez Lomeda ..... , .• '.
Cuerpo Auxiliar de Ofr'¡'Escribiente de2. a • » Dionisia Gallardo León, ...•....
einas Militares .••••. ¡Otro ... o...•... , »Francisco Rodriguez Vila.... '"
[
Médico auxiliar.. »Juan Paradela Veira .•••.... ....f
Paisanos:,.... '1',~":."" » ,'» T?J:~~io Taboada ~arga..•..•... Las gracias en nombre ae S. M.
. .. »» CiprJano Diaz Martinez ....•....
. ) I ' I
Madrid 20 de agosto de 1900. AZCÁItRAGA
--Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Guerra de
partidas», escrita por el capitán de Infanteria D. Eduardo Pé-
rez Ortiz, que V. E. remitió á este Ministerio con su comu·
nicación de 24 de octubre último, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el infor·
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me emitido por la Junta Consultiva de Guerra, y por reso-
lución de 9 del actual, ha tenido á bien conceder á dicho ofi.
cial, mención honorífica, como com.prendido el arto 16 del
vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
,20 de agosto de 1900.
AZCÁlllUGA
.señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Reclamacio-
nes y quejas», escrita por el comandante de la Guardia Civil
D. Emilio Puchades y Cristofol, que V. E. remit.ió á este Mi-
nisterio con su comunicación de 9 de diciembre del año
próximo pllsado, el Rey (q. D. g.), Y Bn su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien disponer que
se anote á dicho jefe en su hoja de servicios el agrado con que
ha visto la aplicación y laboriosidad demostradas al escribir
la obra de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde tí. V.E. muchos años. Ma·
drid 2G de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director genfral de la Guardia Civil.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Gu'erra.
e
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoreta.ria 1 Seooiones de este w'niaterio '1 de
1a.s Direooionel generales "
SECCIÓN DE CABALLERíA
DESTINOS
No reuniendo las condiciones necesarias para servil' en la
Escuela Superior de Guerra el herrador Gabriel Mailló Her·
nández, y soldado Ricardo Merino Sirgo, causarán baja en el
expresado centro, pasando á prestar sus sel'Vicios en los cuer-
pos de donde pl'oceden. '
Madrid 18 de agosto de 1900.
El Jefe, de la Sección,
Pedro Sarrais
Señor., •
Excmos. Señores Capitanes generales de la p,dillera y sépti.
ma regiones, Director de la Escuela Superior de Guerra
y Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE ARTILLERÍA
CONTABILIDAD
Oiol'culm·. Al objeto de determinar la distribución más
conveniente de los fondos del material de Artilleriaentre los
establecimielltoa, con arreglo al plande<iabór~sapl'ob'ado por
real orden de 24 de enero del año actual,modificado por otra
Q.e 16 de julio último, se servirá V. S. ten~'"presenteen la
redacción del primer pedido de fondos d~<~~a dependencia
las prevenciones siguientes: "
1.a El pedido comprenderá. todo lo que se qonside;r.e neo
cesarío hasta la terminación del ejercicio corriente,'y.debe-
rá remitirse con la anticipación, necesaria para que'sereciba
en esta Sección antes del día 10 de E'eptiembre próximo los de
las dependencias de la Península é islas Baleares y del 20 los
de las islas Canarias,
2. a Deberán ef-pecificars6 por nota las cantidades que se
calculen puedan sobrar de las condedidashaflta el mes' de
septiembre inclusive, por cada una de laspái·tidas y concep-
tos, que se detallan en el el1casiHadodeJa primeriÍ plana dei
impreso reglamentario del pedido, bi<:,n sea poral1~lación
del servicio, por no poderse terminarla'obfa,etG'. " ,
Dios guarde á V. S; muchos años. Madrid 20 de ·ago~to
de 1900.
El Jefe de ,la SeC,(}tóllJ ','
~BamónFpnsdeviela
Señores Directores de los establecimientos de Artillería.
, '
... --
SECCIÓN DE INGENIEROS
DOCUMENTACIÓN
Ci1'culm-. Los primeros jefes de los cuerpos, Comisiones
liquidadoras y dependencias, en que exista la filiación del
soldado re?!:re!'1ado de Cuba Francisco Consuegra Fernández, se
servirá remitirla al aoronel del cuarto regimiento de Zapado-
.res Minadores. " "
Madrid 20 de agosto de 19CO.
El Jefe de la Secoión.
!'lf!~ de Luna ,
Señor.....
-.-
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
OOLEGIO DE MARÍA ORISTIN A
C.A.J.A.
BALANCE cor~e~pQ\1difmte al mes de julio de 1900, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento <i. Jo pre.
veni~o en.el ar.t. 2'1.del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Oolección
Legi¡¡~ati:¡¡C(¡ núm. 185).
.
.';0 E] "BE] íPesetas cts. :El: .A.::a El~ Pesetas Ch.
-
Exisfencia anterior, según balance del mes de Por el importe del presupnesto del Colegio, co-junio-de'19:00- •• ; •.••..•..•••. ; •••.••••.••.• 455.709 95 rrespondiente al mes de junio de 1900 .• , ....• 39.426 »
Por la consignación que d~terminael caso 4.0 del Salidas de caja en el mes de julio, según cllrpeta. 107 85
arto 14 del reglamento orgánico•............ 11.624 99 Existencia en Caja, según se detalla á continua·
Por el 'importe ·de lis cuotas de Silbscripclón co- ción ..••••••....•.•••.••.•• , ..•••.••.••.•••.. 404.816 28
rreBpondilmtes á Sres. generales, jefes y oficia·
les del arma en acUvo, reserva y demás situa- Suma................ 534.350 13
ciones, pertenecientes al mes de la fecha ..••.• 16.656 86
Por el importe de las cuotas desubscripdón co- DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJArrespondienf€S á los ¡;¡argentos, cabos, indivi-
duos de banda y soldados del arma, pertene- En la cuenta corriente del Banco de Espafia .•.. 154.0\10 07dientes al mes aeiual ......................... 2.766 45
Por el ilIlllOrte del abono que determinan los ca- En títulos de la Deuda pública.•...••••.....•.. 340.726 21
-'..
sos 2.° y 3.° del arto 14 del reglamento orgánico. 44.248 88 Suma ............... 494.816 28Por el importe de los intereses del papel de la
I
Deuda exteriór •••••.....••.••.•..•..•.•.••. 3.343 »
---
Suma ................ 534.350 13
Han satisfecho las cuotas del mes actual, todos los cuerpoa y dependencias á excepción de los Habilitados del Consejo Supremo, Es-
cm'la Hllperior de Guerra, Comisión liquidadora de Araujuez, Comisiones activas de Castilla la Vieja, Estado Mayor de Plazas de la
cu~rta región y reemplazo y excedentes de Aragóll.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
C':l C':l 1 ~ t1 ~ f;j 'ti~§ .,0 J:j J:j ~gJ:j ~~~'O ol~ 't:I 1l <l 1"--lO ... lOlO -et>
• et> ; ~ § :O' .. '" et> et>~· ~ .. §; lO t:!,~> ~·ar TorAL· .. ~ '" o ..· ~. :0: '" o' ~CD~ : el>'0-: ~ : ~ :o J:j : 1>-l.Q,
:.,. :.,. :" ~ • ~ el> : ~, I : ~~
-'-"'- -- --- ---
.. ¡'xl.U.. en 1,' d. jnlin d. 1000.................. » 165 68 3 206 2 273 717
. Altas .. , ........................ 'e.. ~ ~ ! ~....... » 67 13 » 68 » 19 157
--- -- -- --- -- -Huérfanos....... SUMAN•.•• ,••••••••••••• » 222 81 3 274 2 292 I 874
- -
-- 71
1
-Bajas••••..••••••.•••••••••••••••• » 15 5 }) 15 » 1ú6
Quedan para 1.o de agosto de 1900 • • • • . • • • • • • •• . 207 76 - 3 269 2 221 768»
-
---
.. 28~ 1I~EXifltían en 1.0 de julio de 1900 ................. » 157 116 » :31 » 593Altas.••••••••••••••••••••••.•••••• :& 42 16 » 63 » 126
---
-132 -- -_.
.. 2114 I 719Huél'fanas. • • • • • • SUMAN •••••..••••••••• » 199 » 94 »
- -
-- - 6Tí-s¡-t Bajas ............................. II 15 4 » 1 IIQuedan para 1.o de agosto de 1900 .••••••••••.••. , 184 128 » 93 » 230 635
-,-- -
I1
-Huérfanos de ambos sexos que existen en la escala de aspirantes hoy
930fecha ................................................................. II » JI » II » »
I
V.O B.O
El General PresIdente,
l1)NIUQUE DE ORO~CO
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Madrid 31 de julio de 1900.
El comandante depositario, .
JULIO SUÁREZ·LLANOS
IMPRENTA Y L1TOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN UNTA EN LA lDllHISTRAClO1 DEL •DIARIO OFICIAL» Y•COLECCIOI LEGISLATIVA-
, 0117°1 pe4!dol he 41 I11r!g!r11 al Adm!Dlatrador.
~G:J:.x....A.CU:C):N"a
Del afio 1875, tomo 3.', á 2'50 pesetas. .
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881,1884, 1.' Y2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas cada
uno. -,
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legisl.acilm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasadOl!l, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1,· A la CoZeooiótl Leg;sl.aUtla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de do.
2.& Al Diario Ocf.fiaZ, al ídem de 4 íd. id., YBU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8,· Al Diario Oficial y OoZeooilm LegislAtiva, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al Diario Ojicifif. en cualquier 111...
mesire y á la OoZeccilm LiJgislativa 'en primero de afio. . .
Todas las subscripciones dárán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fec1w. O~ f'l1 dla,
dentro de este período,
Gon la ugiaZacítm corriente se distribuirá la correspondiente á otro a110 de la atrasada,
Los pagos han de verificarse por' adelantado.
ItOO pedidoo y giro~, al Administrador del Diario Oficial Y00'leeci6tl L~giBZaUtm.
DEPOSITO DE LA GUERRA
al.. Jo. .Ueres •• ea'" EII" I_lMIeDM "laMe Iue.e bMprena, e ., t"rauarl•••ar. 1 e~ ., 1••
• ellijérol", á .resl•• ea .
CATALOGO DE LAS OBRAS Q~E SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR· DE ESPANA
PARA 1900
Oon un A PÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén·
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA,
INSTRU~~ION TA~TI~A DE· LAS TROPAS DE ~ABALLERA
~O:MO m.-INS~R'O'CCI6N DE REGIUIEN'rO.-De venta en este Depósito al precio de una peseta,
1".... _...-~--_._._-----------------,-------------
2,50 pesetas.
1'50 :t. . .
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)'
ffi'Scala de 500~OOO estampado en tela, y con estuche. l •••••••
(dem í4, Í<L íd. estampado en papel.. • •..•.•.••••••••••
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